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Molitva
U nama klija Tvoja blizina
Radosna i trajna
Izvore naš i uvire
Ponekad nas želiš obradovati
Obasipaš nas radosnim sitnicama
Tako je malo potrebno da se osjetimo blaženima
Iznad nas si nedokučivo dalek
A opet sasvim blizu
Toliko blizu da se jedva razlikujemo
Tkaš nas nježnom rukom
Čipkaru svemira i beskrajna Ljubavi
Mi smo Tvoje najdraže djelo
Koje uvijek iznova stvaraš
Iz sekunde u sekundu
Ti nas stvaraš prema našoj volji
Tvoja volja stvara našu volju
A naša je molitva puna čežnje
Daj da Te sve više ljubimo
Daj da se sve više ljubimo
Ako zaplivamo uzvodno k Tebi kao izvoru
Hoćemo li se iznova sresti?
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Hvala
Hvala Ti na Suncu koje nas grije
Hvala Ti na Mjesecu koji noću bdije
Hvala Ti na listu koji pupa
Hvala Ti na cvijetu koji miriše
Hvala Ti na majkama što u kolicima voze djecu
Hvala Ti na ženi, hvala Ti na bratu
Hvala na blaženom djetinjstvu i mirnoj starosti
Hvala Ti na lijepu proljeću
Hvala Ti na bojama jeseni
Hvala Ti što si mene samog darovao meni
Hvala Ti na svijetu koji si mi darovao
Tako velik dar!
Uvijek Ti hvala za sve




Čak i moju slobodnu volju
Volju uz koju pristajem
Premda mi pomažeš da je mijenjam
Ako je grješna, slaba ili loša
Na bolje
Duboko je tamno more
Kao pogled Tvoj
Nedokučiva Ljubavi
Ti si plamen kojim gorim
Ti si suza u mome oku
Cvjetovi pupaju dodirom Tvoje ruke
Ja se osjećam sam





U meni i izvan mene
U svima i izvan svih
Oče naš koji jesi na nebesima
U vječnosti i u sadašnjosti
U nebu i na zemlji
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Tajna
Ti me stvaraš i poznaješ u vječnosti
Prije nego si stvorio svijet
Prije nego si me u svijetu stvorio
Bolje me poznaš od mene samog
Tko sam ja Ti jedini znaš
Sam sam sebi zagonetka i tajna
A Ti si tajna nad svim tajnama
Tko može shvatiti Tvoju vječnost?
Ipak si se otkrio da si Ljubav
I takav mi se nesebično daruješ
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Ljubav
Ljubav je bol, najdraža bol
Ljubav prihvaća sve mučno i teško
Zbog onog kojeg ljubi
Ljubav ne gleda na dar
već na Darovatelja
Ljubav već živi u nebeskoj domovini
Gdje se Trojica razdajući ljube
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Između Scile i Haribde 
Između Scile veselja i zaborava poniznosti
I Haribde očaja i gubitke pouzdanja
Neka plovi moja lađa Tvoje milosti
U vrijeme darivanja Tvoje ljubavi
Kad sam bio odviše siguran
U vrijeme kušnje i velike boli
Kad sam bio ustrašen i sasvim nesiguran
Uvijek je Tvoja milost bila prisutna
O da sam to bar mogao vidjeti!
Tvoja ljubav ranjava i zacjeljuje
Daruje bolnu neugodu i radosnu ugodu
Uvijek milosrdna i darežljiva
Čitav život si mi dao protuslovan
Primit ću milost i opet milost
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Što god učinio
Što god učinio meni
Bit će za moje dobro
Darovao mi ugodu ili neugodu
Utjehu ili odricanje
Slatko ili gorko




Sjećam se tvojih dobročinstava
Kako si me učio i popravljao
Ne mogu Ti dostojno zahvaliti
Sjećam se velike radosti
Tvog čudesnog obraćanja meni
Preobrazio si svijet u kojem živim
Sjećam se Tvoje djelotvorne ljubavi
Po kojoj si mi sve darovao
Čak i samoga mene
Čak i samoga Sebe
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Biti dijete
Biti kao dijete da uđem u Božje kraljevstvo
Jasno vidim kako me Otac ljubi i grli
Ti želiš moje spasenje i težiš za mojim napretkom
Darovane kušnje i nevolje obraćaš na moju korist
Pomažeš, krijepiš, tješiš, podučavaš, zaštićuješ
U Kristu je sva zasluga onih koji se spašavaju
Bio sam sklon na zlo još od svoje mladosti
Ti si me čudesno obratio na put svoje poduke
Silno sam nedostojan da mi daruješ samog sebe
Da te primim u pričesti i sjedinim se s Tobom u ljubavi
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Hvala
Hvala Ti što si dopustio da plačem
Zbog velike daljine Tvoje i odsutnosti
Ipak velika je milost koju si mi čudesno darovao
Da je zauvijek ostala u mome radosnom sjećanju
Bio si mi tako blizu i sveobuhvatno prisutan
Tebi trebam prepustiti vrijeme Tvoga pohoda
Ponižava me moja suhoća, a Ti si baš to htio
Trebam Te ponizno moliti, strpljivo očekivati
Daješ se kratko vrijeme, uskraćuješ dugo
Koliko se brzo odreknem ovisnosti i umrem sebi
Toliko brzo doći će milosti, Tvoja prisutnost
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